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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université François-Rabelais
1 Depuis  2014,  le  laboratoire  Archéologie  et  Territoire  de  l’UMR  CITERES  a  engagé  un
programme de recherche intitulé SOLiDAR sur la diachronie de l’occupation du sol en
forêts   de   Chambord,  Boulogne,  Russy   et  Blois.  Dans   ce   cadre,   une   campagne   de
télédétection   LiDAR   (Light  Detection  And  Ranging)   a   été   menée   sur   270 km2
correspondant à ces massifs forestiers. Le domaine de Chambord ainsi que les forêts de
Boulogne  et  Russy  ont   fait   l’objet  au  préalable  de  prospections  archéologiques  de
surface menées par Louis Magiorani pendant 10 ans. Elles ont permis de recenser plus
de  700   sites  archéologiques  et  environ  300 km  de   limites  parcellaires,  mettant  en








largement  augmenté.  Les  résultats  obtenus  révèlent  une  occupation  antérieure  à   la
forêt à travers les traces d’une organisation territoriale composée d’habitats, de voies,
de champs bombés et de limites parcellaires suggérant un paysage ouvert. Les données
LiDAR  mettent  également  en  évidence  des   traces  de  pratiques   sylvicoles   (loges  de
bûcherons,  charbonnières  par  ex.),  cynégétiques  (parquets)  ainsi  que   l’extraction  de
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matériaux.  De  nombreux  vestiges  pouvant  s’apparenter  à  des  structures  défensives,
funéraires,  ainsi  qu’à  des  édifices  cultuels  sont  découverts   la  plupart  du  temps.  Ces

















trame  parcellaire  actuelle  est  observable  au  premier  plan.  Cette   trame  recoupe  un
système composé de talus et de fossés qui elle-même recoupe un système constitué de
talus. Le système talus-fossé est constitué de grandes parcelles polygonales alors que le
système   formé   par   les   talus   est   composé   de   petites   parcelles   rectangulaires.   Le




tournée  vers  la  sylviculture  pour  les  deux  plus  récents  et  orienté  vers  les  pratiques




L. Magiorani   (Magiorani  1999 ;  2009).  Elle   s’étend  de  part  et  d’autre  de   la  Loire  et
comprend   des   éléments   dans   tous   les  massifs   concernés   par   le   programme.   Ces
linéaments mesurent 320 km de long pour une extension totale de 100 km2. Cette forme
de  limite  parcellaire  est  recoupée  par  la  trame  viaire  contemporaine  et  peut  encore
apparaître de manière ponctuelle sur des plans du XVIIIe s. ou dans les limites de forêts
actuelles.   La   tradition   attribue   ces   systèmes   de   talus-fossés   aux   limites   de   fiefs
médiévaux   (Martin-Demézil   1963,   1964 ;   Magiorani   2011).   À   partir   du   XIIIe s.   la
délimitation des domaines forestiers par des haies et  des fossés (en plus des bornes)
semble  devenue  courante  (Jacquet  2003 ;  Carpentier  et al. 2012).  Ces  haies  pouvaient
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La   longueur  cumulée  des   linéaments  approche   les  900 km.  Nous  associons,  pour   le
moment,   les  chemins  creux  à  cette   trame  composée  de   talus  car   ils   semblent   liés
(connexion, orientation) dans la majorité des cas. La faible élévation des vestiges, leurs
longueurs ainsi que la morphologie de la trame formée, complétées dans quelques cas
en   lisière   par   leur   correspondance   avec   des   limites   de   quartier de   culture   d’un
parcellaire laniéré sur le cadastre du XIXe s., nous amènent à émettre l’hypothèse qu’il
s’agit  de  crêtes  de  labour.  Ce  sont  des  formes  connues  depuis  le   IXe s.  et  étudiées  de
manière ponctuelle à partir de la seconde moitié du XXe s. (Callot 1980 ; Leturcq 2007).
Ces structures forment de « légers bombement à la tête d’un groupe de parcelles, dû à




moyenne  aux  alentours  de   l’hectare,  ce  qui  est  comparable  à   la  surface  des  entités
retrouvées dans des trames parcellaires dans d’autres régions de France (Forêt de Haye
(54), Chailluz (25) par exemple) (Georges-Leroy et al. 2009 ; Fruchart 2014).






moins   riche  en   talus,  malgré  certains   secteurs  de  plus   forte  concentration   sur  de
légères pentes à l’extrême Est. Les talus sont implantés majoritairement sur certaines




correspondant   très   probablement   aux   marnes   de   l’Orléanais, m2O).   Cette





(m3P1So)   comportent  elles  aussi  peu  de   talus.  Les   sols   implantés   sur   ces   couches
géologiques sont largement hydromorphes et décrits comme podzoliques et/ou gorgées
d’eau. Cela pourrait expliquer le faible nombre de talus par le caractère répulsif de ces
sols   pour   l’agriculture.   Toutefois,   des   travaux   archéologiques   récents   ainsi   que
plusieurs sources historiques nuancent et contredisent la vision hostile et inadaptée de
ces   terrains   (Favory  2015).  Les  hypothèses  d’autres   contraintes  environnementales
(proximité de l’eau de surface, profondeur de la nappe par exemple) sont à envisager.
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Fig. 1 – Forêt de Russy (Loir-et-Cher), scène LiDAR centrée sur la Crois Pineau, scan 25 (IGN),
système talus/fossé, système talus
DAO : C. Laplaige (UMR 7324 CITERES-LAT).
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Fig. 2 – Représentation des linéaments observés sur les données LiDAR suivant leur nature
morphologique
DAO : C. Laplaige (UMR 7324 CITERES-LAT).
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